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Alla signora Enza Rosellini, la mia maestra elementare 
per avermi insegnato a leggere e a scrivere (oltre che a far di conto) 
introducendomi così alla conoscenza delle parole 
 
a tutti i miei insegnanti di sempre, specialmente a quelli defunti 
per avermi introdotto con le loro parole alla conoscenza 
 
a tutti i bibliotecari  
che al mio desiderio di conoscenza 
hanno sempre saputo fornire tutte le parole necessarie 
  
a mio padre, 
uomo di poche parole 
 
e, soprattutto, alla memoria di mia madre 
che ha sempre avuto per me i pensieri più cari e le parole più belle 
